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KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
1. Kesimpulan 
 Berdasar dari uraian dan analisis hasil dari penelitian pengaruh 
kepemimpinan, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di 
Perusahaan Umum Daerah Madiun Umbul Square. Hasil pengolahan data  yang 
didapat dari menyebar kuesioner dan dilakukan uji validitas untuk mengetahui 
valid atau tidaknya suatu pernyataan dan juga dilakukan uji reabilitas untuk 
mengetahui jawaban dari responden apakah stabil dari waktu ke waktu. Hasil 
pengujian validitas dan reabilitas mengemukakan semua kuesioner dari setiap 
variabel dinyatakan valid serta reliabel. 
 Pengujian asumsi klasik melingkupi dari uji multikolonieritas, uji 
autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas menyebutkan dalam model 
regresi tidak ditemukannya adanya korelasi antar variabel independen juga tidak 
terdapat autokorelasi pada model regresi dan tidak terjadi heteroskedastisitas serta  
berdistribusi normal. 
 Dari hasil analisis dan pengolahan data yang sudah dijelaskan, maka bisa 
diambil kesimpulan berikut ini: 
1) Terdapat pengaruh yang signifikan positif kepemimpinan terhadap kinerja 
karyawan pada Perusahaan Umum Daerah Madiun Umbul Square., yang 
didukung oleh hasil olah data yang dilakukan diperoleh nilai t hitung  
1,887 dengan nilai signifikan 0,033 kurang dari 0,05 dan nilai (b1) 0,167 
2) Terdapat pengaruh yang signifikan positif motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan pada  Perusahaan Umum Daerah Madiun Umbul Square, yang 
didukung oleh hasil olah data yang dilakukan diperoleh nilai t hitung 2,241 
dengan nilai signfikan 0,015 kurang dari 0,05 dan (b2) 0,327 
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3) Terdapat pengaruh yang signifikan positif disiplin kerja terhadap kinerja 
karyawan pada  Perusahaan Umum Daerah Madiun Umbul Square, yang 
didukung oleh hasil olah data yang dilakukan diperoleh nilai t hitung 2,902 
dengan nilai signifikan 0,033  kurang dari 0,05 dan (b3) 0,406 
2. Keterbatasan Penelitian 
Masih terdapat keterbatasan didalam penelitian ini adalah yaituhasil pada 
penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,329 atau 
32.9 % artinya variabel bebas kepemimpinan, motivasi kerja dan disiplin kerja 
dapat dijelaskan oleh varibael kinerja karyawan sebesar 32,9 % dan sisanya 
dijelaskan oleh faktor lain yang belum masuk didalam penelitian ini. Jumlah  
responden  karyawan pada perusahaan Umbul Square hanya 49 orang sehingga 
kurang kuat untuk memprediksi teori atau faktor dilapangan. 
3. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran yang dapat 
disampaikan didalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Dari hasil uji koefisien determinasi (R
2
) 32,9% artinya masih ada faktor 
lain yang berpengaruh tetapi tidak termasuk di penelitian ini. Untuk 
peneliti selajutnya diharapkan bisa melakukan wawancara yang lebih luas 
lagi agar mengetahui permasalahan yang ada di perusahaan sehingga dapat 
meningkatkan kinerja karyawan lebih baik lagi. 
2. Bagi Perusahaan 
a. Meningkatkan peran kepemimpinan dengan menjaga hubungan 
komunikasi yang lebih baik lagi kepada karyawan, memberikan 
fasilitas atau kebutuhan karyawan gunan menunjang kemampuan 
karyawan, mendengarkan saran atau ide dari karyawan agar 
terciptanya inovasi wisata baru supaya mampu bersaing dengan tempat 
wisata lain yang ada di wilayah Madiun. 
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b. Meningkatkan motivasi karyawan dengan sering melakukan 
komunikasi yang baik, mengapresiasi hasil kerja karyawan, 
menciptakan suasana kerja yang baik antara atasan dan bawahan 
maupun sesama karyawan serta memberi waktu liburan kepada 
karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dan bisa 
menciptakan semangat kerja karyawan di Perusahaan Umbul Square 
c. Mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan karyawan dengan 
mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan perusahaan serta bersikap 
adil dalam memberikan sanksi atau hukuman bila ada karyawan yang 
melanggar aturan perusahaan, sehingga akan berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan semakin meningkat 
d. Diharapkan perusahaan mempertahankan serta meningkatkan hasil 
kinerja karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan 
kepemimpinan menjadi lebih baik lagi, motivasi karyawan 
ditingkatkan serta kedisiplinan karyawan, sehingga karyawan akan 
bersemangat dalam bekerja mamp0[ menciptakan ide- ide kreatif yang 
dapat memberikan solusi atau masukan kepada perusahaan Umbul 
Square. Sehingga tempat wisata ini menjadi berkembang mampu 
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